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1 本数は、計 719件（ニュース No.29～1347）、1件あたり約 100秒（30秒～119秒）。合計再生時間：















































































例えば、昭和 32 年 7 月 17 日「みんなで体操」には、ラジオ体操のために小学校の校庭に近隣



























717 本中、ナレーション中で用いられている 12 本から、20 か所の用例を KWIC 形式で、表１に示
す。 




1954/1/27 羽根つき大会 豆戦士がにぎやかな観衆の応援に励まされ、羽根を打っての大熱戦。良い 子 たちは寒さを忘れて楽しい一日を過ごしました。
1954/8/18 夏の子供達 また、山あいの清流では…こうして、良い 子 たちは心身の鍛錬に真夏の太陽をいっぱいに浴びて楽しそうでした。
1954/9/15 小学校での気象観測 に余念のない児童たちがいます。それは、川崎市の西生田小学校の良い 子 たちが行っている気象観測です。昭和２３年に理科の実習で始められた




1959/8/25 緑陰の子供たち 川崎市では図書館のおじさんたちが毎日のように巡回しています。良い 子 たちも大喜びでお手伝いです。涼しい木陰のそこここで、子供たちの夢は
1961/5/23 良い子の交通訓練 全校揃って交通訓練に大変熱心です。毎週月曜日には、全校800名の良い 子 たちが、先生お手製の信号機の下で訓練に励んでいます。自転車
５月５日は子供の日。川崎市では、市内の良い 子 たちを向ヶ丘遊園地に招待しました。この催しは毎年行われているもの
花と新緑で覆われた美しい園内は、終日、明るい顔の良い 子 たちでにぎわいました。また、大師、小田の両公園に、子供の夢を























































和 35（1960）年 04 月 26 日「施設の子供たち」でも、共働きや母子寮、いわゆる孤児院が取り上げ
られているが、やはりそちらにも「良い子」という表現はない。ほかに、聾学校をテーマにした、昭和








表２は、昭和 40 年代までのナレーション中での「子供」の用例を、KWIC 形式で整理したもので
ある。 







「良い子」に関しては、全 1２件のうち、学校教育、特に小学校での学びに纏わるものが 6 件、公







































1965/10/26 留守家庭児に勉強部屋 ３時にはおやつも出て、食べ盛りの 子供 たちは大喜び。安心して働けますと、父兄たちにも好評です。





































































































































昭和 35年 09月 27日 としよりの日 
昭和 36年 09月 26日 としよりの日 
昭和 38年 09月 24日 としよりの日 
??????ワ?クショップ2018?????
359 2018?9?4?-5?
昭和 40年 09月 28日 としよりの日 
昭和 42年 09月 26日 いつまでもお元気で-敬老の日ー 
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川崎市映像アーカイブ    https://www.kawasaki-movie-archive.com/ 
『政策ニュース映画研究』 https://www.facebook.com/municipalnews/ 
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